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This paper considers the characteristics of career education and employment 
support at Japanese art universities, and examines what kind of efforts can be 
applied to Chinese art universities. The purpose is to present the construction 
for education and employment support.  
In this paper, the first discussed the current status and issues of career 
education and employment support at Chinese universities and art universities 
through a literature survey. Next, I grasped the current situation from an 
internet survey on career education and employment support at all art and art 
universities in Japan and the Faculty of Fine Arts of the University of Arts and 
Sciences. Furthermore, we combined a case survey of 6 universities among the 
universities surveyed on the Internet and an email survey of 4 universities 
surveyed. According to the results of a survey on career education and 
employment support at universities in Japan and China, there are few art 
universities in Japan that have regular courses related to career education, but 
efforts such as seminars and lectures in cooperation with various instructors 
from outside is becoming popular. Most universities in China have career centers 
and offer regular courses. In terms of content, although the percentage of career 
paths for graduates is mostly "employment," the tendency toward 
"entrepreneurship" is remarkable. In addition, regarding the leaders of career 
education and employment support in the development of the support system, 
the main leaders are full-time faculty and staff, and the system of cooperation 
with off-campus is weak. That is why Japan's career education and employment 
support is worth referring to China.  
Based on the survey results of the Japanese side, I selected applicable efforts 
for the issues of career education and employment support in China, and 
conducted an email survey to the Chinese side. Based on the results of the e-
mail survey, the ideal way of career education and employment support at the 
Chinese Academy of Fine Arts: (1) Career education and employment support 
efforts will be carried out based on the overall plan, and career education goals 
and specific support for each grade. Clarify the plan. (2) Conduct "industry 
research," which is a standard course at Japanese universities, in the planning 
of theme courses related to employment support. (3) I tried to propose 
information management and utilization of graduates (OBOG) of each 
university.  
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	 美術分野の単科大学は日本に 5 校があり、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術
大学、横浜美術大学、秋田公立美術大学である。5 校の美術大学に加えて、東京藝術大
学、京都市立芸術大学、金沢美術工芸大学、愛知県立芸術大学、沖縄県立芸術大学とい








































ある。1950 年 4 月の中央美術学院の創立は中国の近代美術教育の幕開けとなった。八大





























	 1928 に創校した中国美術学院は、中国で最初の国立美術学院である。2019 年卒業した
学生数は 1,679 人である。卒業半年後の進路内訳をみると、「正規雇用となったもの」
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（3）天津美術学院	
	 天津美術学院の前身は北洋女師範学校で、1906 年 6 月に中国近代有名な教育家の傅増
湘先生によって創立された。1980 年に天津美術学院と改名した。	
	 2019 年度の学部卒業者数は 1,092 人であり、進路については 7 割の卒業者が「就職」
であり、「進学」が 18％となっている。その「就職」の内訳では、「正規の職員となっ





1938 年に延安で魯迅芸術学校が設立された。1948 年に瀋陽へ移転して、1958 年に現
在の名称である魯迅美術学院となった。2019 年度の学部卒業者数は 1,632 人である。進
























































2019 年度の広州美術学院の卒業者数は 1,310 人である。就職の内訳をみると、「正規
雇用」に就く者は 6 割近くとなっている。働く業界では「文化芸術領域」の「専門職」
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第 2 節	 キャリア教育の経緯と現状	
	
第１項	 日本の大学におけるキャリア教育の取り組みの経緯	







































































































































































学(Y 大学)の 3 校を選んで、大学のキャリア教育の展開情況に関するアンケート調査を行
なった。アンケート調査は３大学の在学大学生 500 ずつ、全部で 1,500 を対象として行
なった。大学キャリア教育の内容については、3 大学とも比較的多様な形式で、表 2−1 に
示すように、キャリア教育課程、就職報告会と座談会、就職情報の提供、就職心理指導、
求人先の募集会、就職政策と法律の説明会、インターンシップ、1 対 1 の就職指導、仮面
接練習、求人先への推薦などを展開している。また、3 つの大学のキャリア教育関連部門
の責任者にインタビュー調査も行った。 








































































































































































































は表 4−1 に示すとおりであり、37 校のうち、13 校がキャリア教育関連の科目授業を実施
しており、そのうちの 3 校のみが必修科目として開講していることがわかった。 
そして、キャリア教育関連の科目授業を実施している大学において、具体的にはどのよ
うな内容の科目が開講されているか、また、科目授業以外にはどのような支援体制がある































































科が設置され、総定員は 540 人である。 
	 インターネット調査によると、就職活動に関する「就職支援」に加えて、芸術活動希望
者が各種相談を行える「芸術支援」も整備されているのが特徴である。 













































中部・近畿地区：最大 15,000 円）など支援プログラムを行なっている。 
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第 1 節	 先行研究で指摘された課題と現状の比較	
	






















































                                                       
1中央美術学院学生工作（WeChat 公式公式アカウント）：「错过等一年！中央美院创新创业训练计划来啦」
（2020 年 12 月 04 日発表）、2020 年 12 月 16 日閲覧．	
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 




の指導教員 1 名・起業指導教員 1 名が配置される。プログラムは「資金支援」「経営指
導」「ベンチャー起業の広報活動」となっており、起業に対して支援が行われている。プ
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（２）課題に対する日本から応用可能な取り組み	
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第 6 章	 中国の大学へのメール調査とあり方提言	
	
第 1 節	 調査項目	
本章では、第 2 章で紹介した中国の先行研究で指摘されている課題が、現在どうなっ




















































































協力依頼を行った結果、八大美術学院のうちに 2 校、芸術学院（美術学科）が 1 校、総
合大学（芸術学部）からメール調査への協力を得ることができた。調査対象大学の概要は









関する講座を行っているかについては、5 回以下と回答した大学が 3 校（四川美術学院、
桂林電子科技大学芸術とデザイン学部、青島大学美術学部）であり、そのうちの、2 校
















































































































う現状を改善することができると考えられる。OBOG 訪問と OBOG ガイダンスは、日本の先






































































中央美術学院	 北京市	 ８学科	 805 人	 97.02％	
中国美術学院	 浙江省杭州市  12 学科	 1679 人	 90.29％	
天津美術学院	 天津市	 ８学科	 1092 人	 88.28％	
魯迅美術学院	 遼寧省瀋陽市  14 学科	 1632 人	 90.77％	
西安美術学院	 陝西省西安市  13 学科	 1437 人	 80.86％	
湖北美術学院	 湖北省武漢市	 12 学科	 1717 人	 92.60％	
四川美術学院	 重慶市  12 学科	 1756 人	 87.07％	
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進路・就職ガイダンス（学部 3 年・院 1 年）	
ポートフォリオ作成支援プログラム（学部 3
年・院 1 年）	
業界・職種研究会（学部 3 年・院 1 年）	
就職対策講座（学部 3 年・院 1 年）	
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第 5 章 
表 5−1	 中国と日本の美術大学におけるキャリアセンターの教職員一人当たりの学生割	
	 中国	 日本	
学校	 中国美術学院	 魯迅美術学院	 多摩美術大学	 武蔵野美術大学	
学生数	
（学部）	
5,9332	 6,6593	 4,451	 4,308	
スタッフ数	 25	 10	 7	 10	
教職員一人当たり
の学生比率	
1:237	 1:659	 1:635	 1:430	
出所：各大学のホームぺージで公開されている学生数データとメール調査結果に基づいて筆者作成.	
	








                                                       
2	 中国美術学院（2019）『中国美術学院 2018-2019 学年本科教学质量報告』
https://www.caa.edu.cn/xxgk/zxxxgk/202010/39760.html．	




・審査合格者に 1 万人民元（15 万８千円相当）を支給する；	
・３ヶ月後に審査が合格したら 3 万人民元（47 万 4 千円相当）を支給する；	







指導先生（2 名）に１ヶ月 2000 人民元（3 万１千円相当）の指導手当を支給する。	
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 




























・開催日時：2020 年 10 月 24 日〜11 月 10 日	
・募集人数：定員なし（申込者：98 人）	
・「理論学習」2020 年 10 月 24 日〜26 日	
・「グループディスガッション（教案作り）」2020 年 10 月下旬	









                                                       
4	 中国美術学院学生处（WeChat 公式公式アカウント）：「第十八期发展性成长训练营」（2020 年 10 月 19 日
発表）、2020 年 12 月 16 日閲覧．	
5	 中国美術学院学生处（WeChat 公式公式アカウント）：「第二十期发展性成长训练营之：“美美讲堂”金牌
讲师训练营」（2020 年 10 月 14 日発表）、2020 年 12 月 16 日閲覧． 
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 
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表６−１	 中国の大学へのメール調査項目 

























学：留 学 希 望 者 や教 員 希 望 者 、進 学 希 望 者 に情 報 収 集
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表６−２	 多摩美術大学のガイダンス概要	
	 進路ガイダンス	 就職ガイダンス	 キャリアガイダンス	
1・２年次	
卒 業 生 の 進 路 状 況 を 通 じ て 、 自 分 自
身 の 進 路 を 考 え る 。	
就 職 活 動 の 時 期 や 流 れ 、 特 徴 な ど を
説 明 し 、 今 後 や る べ き こ と を 考 え
る 。	
将 来 の ビ ジ ョ ン を 考 え な が ら 、 今 後
の 学 生 生 活 に 考 え て い く 。 現 在 社 会
で 活 躍 し て い る O B を 招 き 、 自 身 の
学 生 時 代 や 現 在 の 仕 事 な ど を 講 演 し
て も ら う。	
3 年次	
昨 年 度 の 進 路 状 況 と 今 後 の ガ イ ダ ン
ス 等 を 説 明 し 、 様 々 な 進 路 に 対 し て
の 考 え 方 や 実 現 す る 為 に 今 後 や る べ
き こ と な ど を 説 明 し、キ ャ リ ア セ ン
タ ー の サ ポ ー ト 内 容 や 今 後 の ス ケ ジ
ュ ー ル 、 実 際 の 就 職 活 動 の 流 れ や 進
め 方 な ど を 詳 し く 説 明 す る  
社 会 に は ど の よ う な 仕 事 が あ る の か
を 具 体 的 に 業 界 や 企 業 名 、 職 種 な ど
の 特 徴 を 踏 ま え て 説 明 す る 。  
留 学 希 望 者 や教 員 希 望 者 、進 学 希 望
者 に情 報 収 集 の 仕 方 な ど を 説 明 す
る。  
自 己 分 析 講 座  
マ ナ ー 講 座  
業 界 ・ 職 種 ･企 業 研 究 講 座 	
内 定 者 報 告 会  
面 接 対 策 講 座  
4 年次	
昨 年 度 の 進 路 状 況 と 本 年 度 の 傾 向 を
説 明 す る 。 現 段 階 で の 進 路 に 対 し て
調 査 を 実 施 す る  
進 路 ガ イ ダ ン ス で ア ン ケ ー ト を と
り 、 再 度 聞 き た い 内 容 な ど を 再 度 説
明 す る  
	
進 学 希 望 者 に本 年 度 の 各 大 学 院 の 試
験 日 程 や カ リ キ ュ ラ ム な ど を よ り 具

























刷、 WEB 業界」「製品 /商品デザイン（文具・玩具、キャラクターデザイン含む）、空










































































































働政策研究・研修機構、調査シリーズ No.116、2014 年 3 月、pp.1-169．	
















化の研究）」遼寧教育研究	 大学生就職研究、2007 年第 5 期 pp.93-96．	
・娜琳（2007）「日本高校就业指导及给我国的启示（日本の大学就職指導およびわが国に啓示）」
内モンゴル師範大学学報（教育科学版）第 20 卷第 3 期、pp.45-48．	
・楊凡（2007）「论日本大学的生涯教育对高等教育的影响（日本の大学生涯教育が高等教育の影



















高校为样本的调查（大学生の職業発展と就職指導科目について現状研究	 山西省の 10 所大学を例
として）」『教学研究』、第 36 巻第 6 期 2013 年 11 月、pp.71-74.	
・孫暁慧（2014）「大学生职业生涯规划问题研究综述（大学生の職業生涯教育に関する研究レビュ
ー論文）」吉林工商学院学報、第 30 号第 3 期、pp.111-114．	
・叶扶荣（2014）「美术类大学生就业指导课程教学改革的实践与思考（美術系大学生における就業






















（３）Web サイト（いずれも 2021 年 01 月 22 日最終閲覧）	
中央美術学院（就業信息網）http://cafa.jysd.com	
中国美術学院（卒業生就業指導サービスセンター）	 http://www.caajiuye.com	
天津美術学院（就業信息網）http://tmjy.tjarts.edu.cn	
西安美術学院（就業信息網）http://jyzx.xafa.edu.cn/website/index.aspx	
四川美術学院（創業就業網）https://www.scfai.edu.cn/jy/	
湖北美術学院（就業信息網）https://hifa.91wllm.com	
